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3巻5号 小川 一曲成術の循環系並びに体液に対する影響 247
　　　　’　Summary
　　　　In　order　to　observe　the　influence　of　thora，　copla，　sty　on　the　circula，　tory　system　and　the　quantity
of　body　fluid，　plasmi，　volume，　hematocrit　value　a，　nd　avi‘　ilable　fluid　volume　were　mei，　sured　before
a，　nd　after　thoracoplasty．
　　　　The　results　were　as　follows．
　　　　1）　A　decrease　of　plasma　volurne　and　an　increase　in　hematocrit　value　was　observed　imme－
diately　after　the　operation．　Complete　recovery　to　pre－operation　level　required　IO　to　14　days　for
the　former　and　15　to　30　days　for　the　latter．
　　　　2）　The　available　fluid　volume　increased　after　thoracoplasty　and　in　extreme　cases　a　25　％
increase　of　the　total　volume　wa‘　s　observed．
　　　　3）　As　a　result　the　author　is　convinced　of　the　importance　of　treating　the　said　dehydrated
state　after　a　thoracoplasty　and　believes　in　counteracting　the　de丘cit　by　introducing　Hartman，s
solution．
．19）大村1手術，53524（1951）， 20）石田・笹本：胸1部外科，3，2〔昭25）．
